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Штаты. Это создает невероятный ажиотаж среди желающих 
попасть в эту компанию. 
Исходя из вышеизложенного, можем утверждать, что грамотное 
формирование компенсационных пакетов рассматривается как 
преимущество компании и обязательное условие ее модернизации. 
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Как отмечают специалисты, промышленная политика практиче-
ски не имеет собственных инструментов, которые были бы обособ-
ленны от многих других политик. Она главным образом направлена 
на координацию этих инструментов [1, с. 7]. Поэтому при осу-
ществлении промышленной политики в стране могут быть ис-
пользованы инструменты различных политик. Приведем основ-
ные из них:  
– инновационная политика, которая представляет собой форми-
рование экономических условий для производства и вывода на 
внутренний и внешний рынки конкурентоспособной инновацион-
ной продукции. Ее главная цель – содействие повышению иннова-
ционной активности промышленных предприятий, обеспечиваю-
щей рост конкурентоспособности отечественной продукции на ос-
нове освоения научно-технических достижений и обновление 
производства. В современных условиях немалое значение приобре-
тает создание и использование эффективных методов обоснования 
и реализации стратегии развития промышленных предприятий, ос-
нованной на инновациях, которая должна быть направлена на внед-
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рение передовых производственных и информационно-
коммуникационных техно-логий, что находит отражение в возрас-
тающей наукоемкости промышленного производства. По этой при-
чине, каждое крупное промышленное предприятие, особенно осу-
ществляющие деятельность на внешних рынках, должно стремится 
стать высокотехнологичным, то есть овладеть компетенциями по 
производству продукции, управлению и взаимодействию с потреби-
телями с применением высоких и наукоемких технологий. Как по-
казывают анализ и практика ведущих мировых компаний, комплект 
таких технологий довольно разнообразен [2];  
– инвестиционная политика – деятельность, направленная на со-
здание благоприятного инвестиционного климата, повышение инве-
стиционной привлекательности, стимулирование инвестицион-ной 
активности субъектов хозяйствования, повышение эффективности 
производства. Важная роль в данных процессах отводится установле-
нию структуры и масштабов инвестиций, направлений их использова-
ния, источников получения (прямые инвестиции, фонды поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.); 
– развитие инфраструктуры страны – деятельность государства, 
направленная на поддержку отраслей и видов деятельности, обслу-
живающих производственную и непроизводственную сферу эконо-
мики (транспорт, электроэнергетика, водо-, тепло- и газоснабжение, 
связь и т.д.);  
 экологическая политика – это комплекс мер, предпринимае-
мых органами государственного управления для достижения жела-
емого качества окружающей среды как в настоящее время, так и в 
отдаленном будущем. Ее проведение играет особую роль, посколь-
ку рост производства в отраслях промышленности, относящихся к 
III и IV технологическим укладам, как правило, сопровождается 
усилением нагрузки на окружающую природную среду, возникно-
вением угроз экологической безопасности жизнедеятельности насе-
ления; 
– бюджетно-финансовая политика – деятельность государства в 
области обеспечения сбалансированного роста финансовых ресур-
сов во всех звеньях финансовой системы страны в целях повыше-
ния уровня и качества жизни населения. Ее основными направлени-
ями являются кредитно-денежная и налоговая и бюджетная полити-
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ка, которые призваны обеспечить поддержание финансовых ресур-
сов в объеме, обеспечивающем полноценное выполнение социаль-
но-экономических обязательств в стране. 
Следует отметить, что и формирование промышленной поли-
тики Республики Беларусь необходимо осуществлять на основе 
тщательно отобранных приоритетов развития промышленности 
стран-участниц союза, согласованных условий торговли и про-
мышленной кооперации, гармонизации налоговой политики в 
рамках ЕАЭС. 
С учетом сложившихся в экономике тенденций, в настоящее 
время особую актуальность приобретает промышленная политика, 
направленная не только на формирование базы для прогрессивных 
структурных сдвигов в экономике страны, но и на устранение глу-
бинных «пробелов» индустриализации, сдерживающих таковые.  
Таким образом, при выборе приоритетов индустриального раз-
вития страны, следует иметь в виду, что основным условием уско-
рения темпов экономического роста должно стать преодоление тех-
нологического отставания в развитии промышленности. При этом 
основное внимание, должно быть направлено на модерни-зацию тех 
отраслей, которые играют основную роль в ее дальнейшем разви-
тии. Среди них: машиностроение и металлургия, а также ряд отрас-
лей химического производства, в том числе производство новых 
полимерных и композитных материалов, позволяющих заменить 
традиционные металлы и другие конструкционные материалы и 
получать изделия с новыми свойства и более высокого качества. 
Еще одним приоритетом является производство электроники и ее 
производных, фармацевтических и других высокотехнологичных 
видов продукции.  
Приоритетным направлением промышленной политики страны 
выступает формирование сетевых структур и промышленных кла-
стеров как инструментов мобилизации ресурсов для динамичного 
экономического роста, повышения конкуренто-способности и ди-
версификации национальной экономики на основе механизмов 
управления взаимодействием локальных производств (технологий) 
– точек роста создания совокупного национального инновационно-
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В связи с децентрализацией на Украине остро стоит вопрос о 
повышении эффективности социально-экономического развития 
регионов. Развитие региональной экономики в настоящее время 
характеризуется значительными дисбалансами. Перед многими 
регионами стоит проблема поиска вариантов интенсивного 
развития за счет внедрения новых подходов и методов 
хозяйствования. Уровень социально-экономического развития 
региона обусловлен достаточно большим количеством разно-
плановых показателей. Анализ отдельно взятого показателя или 
небольшой группы не отражает полную картину механизма 
организационно-экономического развития, поэтому комплексное 
изучение приоритетных направлений развития экономики регионов, 
их эффективности и перспектив является актуальной задачей 
современности. 
Одним из значимых способов познания закономерностей 
развития, определения особенностей социально-экономических 
отношений, выявления устойчивых и неустойчивых связей является 
